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Laporan kerja magang ditulis dengan tujuan untuk mengetahui peran dari 
department industrial relation & security management pada PT XYZ.  Penulis ingin 
mengetahui pelaksanaan dalam industrial relation & security management 
menerapkan teori-teori Human Resource Management yang dipelajari oleh penulis di 
kelas. Observasi dilakukan dengan melakukan praktik kerja magang yang dilakukan 
penulis di PT XYZ dari tanggal 6 Januari 2020 hingga 31 Maret 2020.  
Pada kegiatan kerja magang, penulis mengetahui bahwa PT XYZ mengadakan 
kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan guna mengurangi stress karyawan saat bekerja. 
Terdapat kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu seperti kegiatan jasmani atau 
pun kegiatan kerohanian. Selain kegiatan rutin, PT XYZ sesekali mengadakan 
employee gathering dan family gathering. Tetapi pada setiap kegiatan, penulis 
menemukan masih terdapat tahapan yang tidak teratur sehingga menyebabkan jalannya 
acara tidak sesuai dengan rencana. Pada PT XYZ karyawan yang pensiun atau resign 
akan mengisi form exit interview guna masukan untuk perusahaan.  Selain itu, penulis 
menemukan bahwa terdapat proses dan tahapan yang belum efektif dan efisien dalam 
melakukan pekerjaan, sehingga sering terjadi keterlambatan. PT XYZ juga melakukan 
program job rotation untuk meringankan rasa bosan karyawan terhadap pekerjaan yang 
dilakukan. Ketika karyawan di mutase ke department lain atau kenaikan jabatan, PT 
XYZ memberikan kompensasi atas loyalitas dan dedikasi yang telah diberikan 
karyawan pada department sebelumnya. Untuk hasil temuan dan saran yang diberikan 
















This internship report is written to find out the role of the Industrial Relations & Security 
Management department at PT XYZ. The author wants to know the implementation in 
industrial relations & security management applying Human Resource Management 
theories that are studied by the author in class. Observations were made by doing an 
apprenticeship by the author at PT XYZ from January 6, 2020 to March 31, 2020. 
In apprenticeship activities, the author knows that PT XYZ conducts activities outside 
of work to reduce employee stress at work. There are routine activities that are carried 
out every week such as physical activities or spiritual activities. Apart from routine 
activities, PT XYZ occasionally holds employee gatherings and family gatherings. But 
in each activity, the writer found that there were still irregular stages which caused the 
event to not go according to plan. At PT XYZ, employees who retire or resign will fill 
out the exit interview form for input for the company. In addition, the authors found that 
there are processes and stages that have not been effective and efficient in doing work, 
so that delays often occur. PT XYZ also conducts a job rotation program to ease 
employees' boredom with the work being done. When employees are transferred to 
another department or promoted, PT XYZ provides compensation for the loyalty and 
dedication that employees have given to the previous department. For the findings and 













Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya 
sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kegiatan kerja magang di PT XYZ. 
Laporan kegiatan magang ditulis sebagai bentuk hasil dari proses kerja magang yang 
dilakukan. Selain itu, laporan magang di tulis sebagai bentuk syarat kelulusan S1 di 
fakultas bisnis, Universitas Multimedia Nusantara. Selama melakukan penyusunan 
laporan kerja magang, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan 
baru. Penulis menyadari bahwa laporan praktek kerja magang yang penulis buat, 
terdapat bimbingan dan dukungan dari semua pihak sehingga laporan dapat 
diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada pihak yang sangat berperan penting dalam membantu, 
membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis selama proses pembuatan laporan 
praktek kerja magang hingga penulis dapat menyelesaikan dengan semestinya. Pihak-
pihak yang berperan penting diantaranya:  
1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya laporan dapat selesai tepat 
pada waktunya.  
2. Kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dan memberikan  
dukungan penuh kepada penulis mulai dari tahap awal praktek kerja magang 
hingga tahap penyusunan laporan praktek kerja magang, sehingga dapat 
terselesaikan dengan semestinya.  
3. Ibu Christy Ayu S.P., S.E., M.M selaku dosen pembimbing magang yang telah 
ikut serta dalam membantu dan membimbing dalam pembuatan laporan praktek 
kerja magang dengan baik dan lancar.  
4. PT XYZ yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan kerja magang 
sehingga penulis dapat melakukan praktek kerja magang dengan baik dan 
sesuai dengan kebutuhan penulis. 
5. Bapak M. Fata Rizka selaku Departmen Head Industrial Relation & Security 
Management dan selaku pembimbing lapangan selama penulis melakukan 
proses kerja magang telah memberikan peluang dan kesempatan penulis untuk 
bergabung pada department IRSM. 
6. Rekan-rekan PT XYZ  yang telah mengganggap penulis sebagai bagian dari 
keluarga perusahaan, serta memberikan banyak bantuan dan bimbingan selama 
melakukan kerja magang. 
7. Bapak Dr. Mohammad Annas, S.Tr. Par., M.M., CSCP selaku ketua program 
studi manajemen dan pembimbing akademik sehingga penulis dapat 
menyelesaikan setiap tahap perkuliahan khususnya kegiatan praktek kerja 
magang.  
8. Teman-teman dari penulis khususnya Virga, Erliana, Rina, Yasmine, Amel, 
Dewi, Rere, Audi, Erma, Monic, Ayu yang telah memberikan semangat, saran, 
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kritik, dan solusi, selama proses praktek kerja magang mulai dari tahap awal 
pengajuan kerja magang, tahap melakukan kerja magang, hingga tahap akhir 
penyelesaian laporan praktek kerja magang. 
9. Nurina Putri H, S.E., M.M., CHRM selaku penguji magang yang telah 
meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan saran yang 
komprehensif dan membangun bagi peneliti. 
10. Pihak lainnya yang telah memberikan dukungan dalam praktek kerja magang 
dan laporan kerja magang. Penulis menyadari dan minta maaf apabila laporan 
ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.  
 
Oleh karena itu penulis mengaharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran 
dan kritik serta respon yang membangun agar laporan menjadi lebih baik. Demikian 
laporan ini penulis sampaikan, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai wawasan 
serta pengetahuan baru bagi pembaca semuanya. Akhir kata, penulis mengucapkan 
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